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O lv a s ó in k h o z .
A kilenczedik évfolyam ot kezdjük meg a mai szám-
mal. Némileg változott viszonyok közö.tt indul meg ez az
évfolyam, csak iránya marad meg ugyanannak, a mi
eddig volt.
Önzetlenül szolgálni a siketnémák ügyének, meggyő-
ződésből követni az eddigi irányt s meggyőződésünknek
minden tekintetben szabadon adni kifej ezést, ez felel
meg lapunk méltóságának. Nem sövárgunk semmiféle
rejtett előnyök ért, nem hallgatjuk el meggyőződésünket,
ha azt látjuk, hogy ez által segíthetünk asikétnémák
ügyén, az őszinte nyilt szónak maradunk barátai minden-
kor a jövőben is.
Már ez az őszinte kijelentés is biztosíthat mindenkit
arról, hogy személyi politikát nem üzünk s hogyha sze-
mélyekkel vagyunk kénytelenek foglalkozni, ez csak műkö-
désükre s nem magánszemélyeikre vonatkozhatik. Éppen
azért mindenkinek alkalmat adunk arra, hogy meggyőző-
dését, működését a kellő világításba helyezhesse s meg-
támadtatván, azt védhesse. Eddig sem fordult s ezután
sem forduland elő eset, hogy a nézeteket lenyi:igözni óhajt-
suk; szivesen és örömmel fogadjuk a dolgozatot, bárkitől
jőjjön is, ha a mienkéveI ellenkező nézetet vall is, ha
szakszerűség szempontjából kifogás alá nem esik.
Munkatársainkat további közreműködésre kérjük fel
2ez uton is, egyútta! kérjük azokat, a kik velünk együtt
a kizárólagos tanítással foglalkoznak, hogy közleményeik-
kel keressék fel lapunkat. Müködjünk együtt a közös czél,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a s ik e tn é m d k o k ta td s - u g yé n e k előmozdításán. Gyújtsa meg
fáklyáját a kinek van, de hozza el esetleg szerényebb
fényű mécsesét is mindenki, hogy bevilágíthassuk aztAa
sötét űrt, amelyben védenczeink mintegy bezárva siny-:
lődnek. Igy. egyesült erővel és kitartással még megérhet-
jük a jobb napok derültér s közelebb juthatunk czélunk
eléréséhez.
Lapunk minden hó végén jelenik meg a' tanévben,
mint ezt a mult évfolyam utolsó számában is jeleztük.
Előfizetési ára 2 frt 50 kr. marad. Az előfizetési pénzek
a "Kalauz" kiadóhivatalának (Budapest, 1., Pálya-utcza 3.)
kűldendök.
Budapest, 1895. szept. hó.
A "Kalauz" szerkesztősége és kiadóhivatala,IHGFEDCBA
I n t e r n a t u s - E x t e r n a t u s .
Ezen a siketnémák kiképzésében annyira fontos tárgyat
tevő kérdésben a szakemberek körében nagy viták folytak és
folynak még ma is; daczára annak, hogy a gyakorlati tapaszta-
lása követendő igazi útat önként megmutatja. - Vannak olya-
nok, kik a siketnémák nevelésének és oktatásának leghelyesebb
.megoldását csupán csak az internatussal egybekapcsolt intézet-
ben tartják lehetségesnek; mások ismét, tekintettela kiképzés
czéljára, t. i. a siketnémák a gyakorlati életre leendő alkal-
massá tevésere s azonfelül költségkimélés szempontjából is az
externatus szószólói.
Az in-vagy externatus csak eszköz a czél elérésére. Logi-
kailag ezen kérdés sarkpontja tehát az elerendő czél. - Mint
minden iskolának, úgy a siketnéma-intézetnek is főfeladata csak
az leend, hogy a reá bizott siketnéma gyermeket nevelés és
oktatás által a gyakorlati életben való boldogulhatásra képessé
tegye. A siketnéma-intézetnek azonban ezen. felül még az a
fontos teendője is van, hogyasiketnéma gyermeket a hang-
beszéd megadása által először is e m b e r r é s csak azután az élet
számára h a s zn o s é s m u n ká s e m b e r r é nevelje.
•
3Altalánosan elismert tény, hogy a siketnémáknál a fent
kijelölt czél elérése nagyobb nehézségekkel jár, mint az éperzé-
küeknél, a miből természetesen következik az, hogy a czél el-
érésére amazoknál más, megfelelőbb eszközöket is kell alkal-
mazni, mint emezeknél.
Különös nehézségnek tekintem a siketnémák-oktatásánál
azon körülményt, hogya szülők csak kivételesen, idegenek pedig
absolute nem tudnak helyesen bánni a siketnéma gyermekkel,
a mit bizonyítanak azok a rossz tulajdonságok, melyekkel fel-
szerelve egy ilyen gyermek az intézetbe belep, Ha tehát a szü-
lők sem tudnak helyesen eljárni saját siketnéma gyermekökkel
szemben, hogyan lehessen csak feltételezni is azt, hogy idegen,
laikus ember képes volna arra? Nem fog-e az még több kárt
előidézni? Tetézi a bajt még azon körülmény is, hogya kellő,
tapintatos bánásmód hiányában az idegen, laikus embert még
a türelme is cserben hagyja, a mi a káros következmények
kiszámíthatatlan sorát vonja maga után p. o. a dacz, az enge-
detlenség, a boszuállásra való hajlam, a veszély, hogy a gyermek
eltünik, hogy kárt szenvedhet lélekben es testben egyaránt stb.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ze kb ő l t e h á t a z lc i io e tk e z i l c , hogy c t k e zd ő s ike tn é m a ta n u ló -
n a k c s a k i s in te r n ,a tu s b a n va n Ct h e lye . .
Az internatus ellenzői kiváló indokként említik fel azt,
hogy az internatusban nevelt és oktatott gyermek látköre szűk.
Elfogadom ezen indokot ott, a hol az eljárás tévesA é s a
tanítási módszer helytelen. Tény az, hogy a legjobb oktatási
eszköz maga a természet; de tény az is, hogy ezen fontos esz-
közt az internatusban éppen úgy fel lehet használni, m int bár-
melyik magánháznál, sőt még jobban és okszerűbben is, míután
ott a szakember vezérli a növendékeket, holott az internatuson
kivül hiányzik a helyesen vezető, útbaigazító kéz. Az internatus-
ban levő gyermek is bőségesen részesülhet a természet és a
mindennapi élet látványaiban, még pedig a leghelyesebb didak-
tikai elvek alkalmazása mellett vezetett excursiók által.
Mig tehát ezek szerint az oktatás az internatus által nem-
csak hogy nem szenved, de sőt határozottan nyer, addig a siket-
néma helyes nevelése az internatus nélkül egyenesen szenved.
Az internatusban ugyanis nemcsak helyesen vezethető és uta-
sítható a növendék, hanem a szakszerű felügyelet folytán még
kellőkép ellenőrizhető is; ez a dolog positiv oldala. Az interna-
tuson kívül a laikus ember nem adhatja meg a szükséges neve-
lési és erkölcsi utasításokat, míután nem értekezhetik kellőkép
a siketnéma gyermekkel, sőt az ellenőrzést is csak a legritkább
esetekben viszi keresztül s azt is csak hiányosan, úgy hogy a
zsenge gyermek sok olyan dolgot lát es vesz észre, melyek
lelkét megmételyezík s a mikről legjobb lenne, hogy egész életen
át fogalmat se szerezne ; azonkivül sok csúfságot kell az
ilyen szerencsétlen, itélésre még képtelen gyermekeknek elszen-
4vednie internatuson kivül a durva és ingerkedő emberektől, a :
mi a dolog negativ oldala.
A tapasztalásból és a gyakorlati életből kell tehát meri-
teni az indokot e kérdés helyes megoldására, mert a zöld asztal
mellől nem tekinthető át a tényállás a maga egész valóságában.
A fentiekből könnyen belátható, hogy CtZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t e r n a tu s a z
o k ta tá s r a n é zve h a tá r o zo t t a n e lő n yö s , a n e o e lé e r e n é zve p e d ig
a b e o lu te n é lkü lö zh e te t l e n .
Allíttatik, hogy az internatus nagy akadálya a hangnyelv
tökéletes elsajátításának és igen terjeszti a jelnyelvet.
Hogy ezen állítás mennyire téves, ezt legjobban bizonyítják
a fennálló internatussal egybekapcsolt intézetek, másrészt pedig
azon növendékek is, kik magánházakban vannak elhelyezve.
Tapasztalat alapján koustatálhatom, hogy internatusbeli
növendékeknél - természetesen csak akkor, ha a hangnyelvet
már némileg elsajátították - szigorú ellenőrzés és kedves
bánásmód folytán a jelnyelvet, habár nem is teljesen kiirtani,
de mindenesetre legalább igen csekély mínímumra lehet leszori-
taní. Sőt kellő vezetés mellett a gyermek nyelvi anyaga bővít-
hető, beszedképessége fejleszthető es kiejtése kellemesebbé tehető.
Az ínternatuson kívül levő gyermek e tekintetben sokkal, de
sokkal roszabblll áll. Az épérzékü emberekből álló környezet
ugyanis nagyon hajlandó jelezní csupa kiváncsiságból, de tud-
vágyból is. De sokkal gyakoribb az a körülmény, hogy az ép-
érzékű ember, míután a siketnéma nem olvas le s nem érti őt
meg elég gyorsan, türelm éből kifogy s a könnyebb kisegitő esz-
közhöz, a jelnyelvhez folyamodik. Ezt pedig a szakember nem
ellenőrizhetí, nem akadályozhatja meg, a minek szomorú követ-
kezménye az, hogy az ilyen siketnéma többet jelez, mint az
internatusbeli iskolatársai.
Ebből ismét belátható, hogy a le g fo n to s a b b d o lo g r a , a h a n g -
n ye lv r e n é zve a z in te r n a tu s a z e x ie r n a iu s s a l s ze m b e n e l s ő b b s é g g e l b ú ' .
Ismeretes tény, hogy a hallásuktól megfosztott siketnémák
ezer meg ezer veszélynek vannak kítéve az utczákon és minden
élénk forgalmú, el nem zárt helyen, különösen a városokban.
Az internatus őrzi és megmenti őket a veszélyektől. Mentve
vannak-e e szerencsétlenek az externatus folytán a számtalan
veszélytől? Bizonyára nem!A
Mínt fontos indok ot hozzák fel az externatus mellett még
az olcsóbb és könnyebb eltartast. Ez relative helyes, mivel
nagyobb családban egy gyermek az étkezésre nézve nem tesz
nagy különbséget. De ez csak addig' elfogadható indok, mig
nincsen bebizonyítva az, valjon a internatusban nem lehetne-e
'szintén ily olcsón, esetleg még olcsóbb an és jobban ellátni őket.
Minden dolognak meg van a maga saját elintézési módja; ez áll
itt is! Hogyha p. o. az intézet maga akarja az internatusokat
ellátni, természetes, hogy ahhoz sok anyag, személyzet, helyiség
és berendezés igényeltetik, melyek együtt véve nagy költséget
okoznak úgy, hogy ilyformán egy gyermek ellátása sokkal többe
kerüln é, mint akármelyik drágább magánháznál. Ez 'azonban a
megoldásnak helytelen módja. Miért ne kövessük inkább azon
módot, mely több másféle állami és magán intézménynél Íien
czélszerűnek és olcsónak bizonyult be, p. o. az állami fogházak-
ban és fegyintézeteknél, vagy amely mód egy honi siketnéma
intézetbe is bevezettetett s igen jónak mutatkozik. Ezen eljárás
nem más, mint CtZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l l á t á s b é r b e a d á s a a z in té ze t r é s zé 1 'ő l g ya ko r -
l a n d ó s z ig o r ú e l l e n ő r zé s m e l le t t , A.z ellátandóksokasága, az anyag-
nak tömeges beszerzése teszik olcsóbbá az ellátást. Ebben rejlik
az internatusi ellátás olcsóbbságának titka, a mi manapság el-
terjedt felfogás. A. növendékek nevelés, oktatás, fegyelem,
foglalkozás, rend tekintetében közvetlen az intézethez tartoznak,
mig az illető vállalkozó az étkezésről, öltözködésről s az éjjeli
nyughelyről köteles gondoskodni s pedig mindenben a megálla-
pított házi- és rendszabályok értelmében kell eljárnia, melyeknek
szigorú betartását a tanári testület, első sorban pedig az inté-
zetben lakó igazgató ellenőrzi. .
Ez az olcsóbb és könnyebb ellátási mód direkt az internatus
mellett szól. De az e x te r n a tu s mellett is szélnak jogosult és
igen fontos indokok.
Mint már említém, a siketnéma-intézet főfeladata a siket-
nérnat a hangnyelv tanítása által az emberi társaságnak
visszaadni, azonkivül pedig őt a gyakorlati életre mindenképen '
előkészíteni. ,
E kettős czélt kettős eszközzel kell törekednünk elérni.
Midőn azt állítottam, hogy az internatus nélkülözhetetlen, akkor
ez csak egy bizonyos ídőszakra vonatkozik, t. i. a z in te r n a tu s
a zo n id ő p o n t ig a le g h e lye s e b b in té zm é n y a s ike tn é m á r a n é zve , m ig
e z s ö té t s ze l l e m i , e s e t l e n te s t i - é s a h a n g n ye lv e l s a já t í t á s a á l t a l
ú g yn e ve ze t n ye r s á l l a p o tá b ó l n é m i m í íve l t e b b fo k r a e m e lke d ik , a m i
kÖ 1 'ü lb e Z ú l a z a l s ó 4. va g y 5. o s z tá lyb a n á tve t t n e ve lé s - é s o k ta tá s
fo ly tá n s i l c e r ű l . Ezen idő alatt némileg önállóvá válik a siket-
néma, a ki képes a hangnyelv segélyével embertársaival érte-
kezni; a ki azon helyzetben van, hogy a kellemetlenségek ellen
védekezni, a veszélyeket pedig kikerülni képes s elég' ügyes-
séggel bir arra, hogy az intézetet távolabb helyről minden baj
nélkül látogathassa ; a ki a külső benyomásokat kellőképen
megítélni és méltatni képes s azokat saját művelődési czéljaira
felhasználni tudja és végre, a ki szellemi látkörét párosulva a
hangnyelv használatával bővítheti, kiegészítheti'.
Ezen időpont beálltával az internatus elveszti a növendékre
nézve 'előnyét és következík az externatus szerepe. Ekkor a
növendék iskolán kívülí idejét magánházakban halló és beszélő
emberek között töltse, hogya valódi életet a maga lényegében
megismerje, a látottakat, tapasztaltakat a maga előnyére fel-
S c h i i f l ' e r K á r o ly zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
használja, hogy kikerül ven az iutezetből, ue érezze magát az
életben idegennek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T e h á t a z e x te r n a iu s é p o ly s zü ks é g e s , m in t a z in te in o c u s j
m in d ke t tő e g ym á s t k ie g é s z í tő e s zkö .z a r r a , h o g y c t e ike tn é m a - q u e r m e le
e m b e r i fe la d a tá r a ke l lő ké p e n e lő ké s z í t t e s s é k , c s a k a z ~ d ő p o n to t ke l l
h e lye s e n m e g vá la s z ta n i , v a g y m á s s zó va l . ' a z e s zkö zt ke l l o k s ze r ű e n
m é l tá n yo ln i . E h h e z ké p e s t p e d ig a n é g y - ö t a l s ó o R zlá lyn n ö ve n d é ke k
s zá m á r a a z in te r n a tu s ; a kö ve tke ző é v fo lya m o kn a k p e d ig a z e x te r -
n a tu s a c zé lm ve ze tő é s m e g fe le lő e s zkö z .
H a z a i in t é z e t e in k f e lv é t e l i f e l t é t e l e i .A
A v á c z i in t é z e t b e n .
1. Nöyendékekül a nemre való tekintet nélkül csak egész-
séges siketnéma gyermekek vehetők föl, vagyis olyanok, akik
siketségük miatt némák s a hallás híján semmiféle testi fogyat-
kozásban avagy tehetetlenségben es semminemü szellemi gyenge-
ségben, avagy képezhetetlenségben nem szenvednek. Igy rendeli
ezt az intézetnek 1802. augusztus 14-én kelt latin szövegű
szervezeti szabályzata 4. §-ának b ) pontjában.
2. Ha a most ismertetett szabály ellenére megtörténnék,
hogy akár hibás orvosi megfigyelés, akár a valósággal nem
egyező orvosi bízonyítvány alapján valaki növendékül felvé-
tetnék, azt a szabályellenes ljárás kitudása után a N 111. vallás-
es közoktatásügyi Ministérium 1881. évi augusztus 25-én 23238.
sz. a. kelt magas rendelete meghagyásából hozzátartozói köte-
lesek az intézetböl az.onnal elvinni.
3. Minőségre nézve lehetnek a növendékek bentlakók.
vagy bejárók. Előbbiek az intézetben oktatást es teljes ellátást
kapnak; utóbbiak az intézetben csak oktatásban részesülnek,
ellátásukról pedig hozzátartozóik az intézeten kivül gondoskodnak.
4 . .A bentlakó növendékek fizetök, vagy nem fizetők. A
nem fizetők országos, vagy magán alapítványt élvezvén, az
intézetben ingyen oktatásban es ellátásban részesülnek, miket
a fizetők csak időről-időre megállapítandó évi díj. lefizetése
mellett kapnak.
5. Korra nézve csak 7 éven fölül és 10 éven alul fogad-
hatók be siketnéma gyermekek bentlakásra. A kintlakók, kiket
hozzátartozóik saját költségükre és felelősségükre neveltetuek,
e szabály alól kivétetnek.
6. Országos alapítványi helyelnyeréseért a Nm. vallas-
és közoktatásügyi Mínistérínmra czimzendő a folyamodvány;
magán alapítványi helyért pedig az alapitóra, vagy annak
megbizottjára.
7. Ugy az országos, mint a magán-alapítványi hely
elnyerése végett beadott folyamodványokhoz következő mellék-
letek csatolandók :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) keresztlevél, vagy születési bizonyítvány;
b ) a gyermek siketnémaságát igazoló orvosi bizonyítvány,
mely az igazgatóságtól barmikor kapható, erre alkalmas ürlapon
foglalt kérdésekre adott tüzetes és szakszerű feleletek feljegy-
zéséből áll és az 1. és 2. pontban mondottak figyelembe véte-
lével mindenkor a tiszti orvos által állítandó ki;
e ) himlő-oltási bizonyítvány;
e l ) hatóságilag kiállított kimutatás a családi- és birtok-
állapotróL
8. Az országos alapitványért folyamodók az évenkint
megüresedő helyekre mindaddig pályáznak, míg l ü-dik élet-.
évüket túl nem haladták. E korig folyamodványaik az igazga-
tói irodában tartatnak s az alapítványi helyek betöltése idején,
mínden évben a Nagyméltóságú vallas- és közoktatásügyi Mínis-
tériumhoz terjesztetnek fel, melynek kinevezésétől függ az
üresedésbejött országos alapítványi helyek betöltése. A kinevezés
eredményéről minden esztendőben értesítést kapnak a folyamodók,
akik pedig túlhaladott koruk miatt a pályázók sorából töröl-
tetnek, ezen alkalommal egyúttal összes okirataikat visszakapják.
9. Ami az alapítványok számát illeti, 'van intézetünknél a )
országos ingyen alapítványi hely 43, b ) magán alapítványi hely
38, összesen: 81.
10. Az intézetben lakó fizető növendékek két részletben
előre fizetendő évi 300 forintnyi díjért a tanerők és tan- és
egyebb helyiségek számához képest, minden tanév elején, elő-
leges bejelentés mellett, az igazgató által vétetnek fel. De
mielőtt ez történnék, tartoznak az érdekeltek az a ) b ) e ) e l )
alatt föntebb emlitett okmányokkal együtt egy hatásági bizo-
nyítványnyal igazolni, hogy a felveendő gyermekért járo évi
díjat kellő időben - félévenként előre - befizetni képesek.
ll. Mind a háromféle bentlakó növendékek, midőn az
intézetbe felvétetnek, ha fiúk : egy féltuczat inget, ugyanannyi
lábravalót, zsebkendőt, kapczát vagy harisnyát, továbbá 3 törül-
közőt, egy pár czipőt vagy csizmát; ha leányokAi egy féltuczat
inget, harisnyát, zsebkendőt 3 nyakkendőt és törülközőt, végre
egy pár czipőt tartoznak magukkal hozni.
12. Mind a háromféle növendék kap az intézettől a hasznos
elemi ismereteknek és az intézetben műhelylyel biró valamely
iparágnak, illetőleg a női kézimunkának elsajátítására szolgáló
6, esetleg 8 évi tanfolyam alatt teljes élelmezést, felső télt es
nyári, vajamint fehérruhát, ágyneműt, tankönyvet es taneszkö-
A k o lo z s v á r izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintézetben.
1. A növendékek felvétele rendszerint minden év augusztus
havában történik.
2. A felvétel iránti kérvények az intézet felügyelő-bizott-
ságához terjesztendők és junius 30-ig benyujtandók.
, 3. A felvételi folyamodványhoz a születési, himlőoltási s
a siketnémaságon kivüli testi épséget igazoló bizonyítvány
melleklendő.
4. Alapítványi helyet vagy segélyt kérő növendék kérvé-
nyéhez szegénységi bizonyítvány is csatolaudö.
5. A növendékek előlegesen és szeniélyesen bemutatandók
az intézet igazgatóságának, hogy az a növendékek szellemi
képességéről meggyőződést szerezhessen.
6. Az intézet növendékei vagy bennlakók, vagy bejárók-
7. A bennlakók teljes ellátásáról az intézet gondoskodik,
a bejárók ellátásáról a szülők, vagy gyámok tartoznak
gondoskodni.
8. Az intézeti ellátás díja tiz hónapos tanévre 160 írtban
van megállapítva, mely összeg havi 16 frtos előleges részletekben
fizetendő. A felügyelő-bizottság azonban ezen díjat belátása
szerint felebb is emelheti, vagy lejebb szállíthatja.
9. A felveendő siketnémák rendszerint ne legyenek 7
évesnél fiatalabbak es 12 évesnél idősebbek.
10. Minden növendék egyelőre két havi próbaidőre vétetik
föl és csak ezen próbaidő elteltével határoztatik el, vajjon az
intézeti növendékek sorába végleg felvehető-e?
ll. Hülye siketnémák az intézetbe fel nem vehetők.
12. A felveendő növendék szülőí vagy gyámjai kötelesek
a gyermek minden viszonyáról igaz és kimeritő adatokat közölni,
13. Minden növendéket a felvételkor az intézeti orvos
megvizsgál.
14. A felvett növendékek legkésőbb szeptember hó 3-áig
az intézetben az igazgatónak átadandók.
15. A növendékeket akár fizetéses, akár ingyenes ellátás-
EÖket~ beteg'ség" eseten pedig az intézet költségén gyógyítást,
ápolást és gyógyszereket.
13. A bejáró növendékek, ha vagyonosabb szülők gyer-
mekei 10 frt 50 kr. tandíjat fizetnek, mely összeget azonban
a magas ministérium a szegényeknek elengedi. Ebejárók az
intézetben lakó többi növendékekkel együtt taníttatnak és nevel-
tetnek, valamint iparos kiképeztetést is nyernek az intézet
műhelyeiben ; élelmeztetésükről s más tekintetben való ellátá-
sukról s elhelyezésükről azonban hozzátartozóiknak kell
gondoskodniok.
·ban részesülnek, a szükséges ágyneművel és fehérneművel s
tisztességes ruházattal a szülők, vagy gyámok kötelesek ellátni.
16. A növendékek be- és hazaszállítása a szülők, vagy a
gyámok költségein történik.
17. Az alapítványi helyek betöltésénel az általános sza-
bályok szintén irányadók, azon kijelentéssel, hogy az alapítók
kinevezési jogai épségben tartatnak és az alapító-levél határoz-
mányai mérvadók.IHGFEDCBA
A t e m e s v á r i in t é z e t b e n .
1. Az intézetbe felvétetnek siketnéma fi- és leánygyerme-
kek vallas és nemzetiségű külömbség nélkül. (2. §.)
2. Eletkorra nézve a betöltött 7. életév követeltetik.
3. A felvételi folyamodványhoz melleklendő :
a) kereszt- vagy születési-Ievél ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) himlő oltási- és orvosi bizonyítvány;
e) a segélykérőnek vagyontalansági vagy szegénységi
bizonyítványa. .
4. E folyamodvány mellékleteivel a kihirdetett időben a
felügyelő- bizottság elnökségéhez küldendő be.
5. A növendékek felvételük előtt az igazgatónak bernutatan-
dók, hogy az azoknak tanképességéről meggyőződést szerezhessen.
6· . A szülők (gyámok) a felvételrőlértesíttetnek.
7. A felvett növendékek kötelesek legkésőbben szeptember
hó 6-án az intézetben megjelenni.
8. A helybeliek bejárók, a szülők (gyámok) kötelesek azo-
kat pontosan es tisztán elküldeni és az iskolai kellékekról (tan-
könyvekről, irkákról stb.) göndoskodni.
9. A vidéki gyermekek bennlakóknak tekintetnek. Ezen
gyermekek, ha csak a szülők máskép nem gondoskodnak, a
felállított tápintézetbe (asylumba) vétetnek fel. Ez esetben tar-
toznak gyermekeiket ruhával, fehér- es ágyneművel ellátva
elhozni, tanszerekkel felszerelni; a teljes ellátásról azonban az
igazgató felügyelete alatt álló és annak felelős "tápintézet-
vezetőnő" gondoskodik.
10. A fizetés es felvett gyermekekért az egész tanévre -
10 és fél hónapra, vagyis szeptembertől kezdve bezárólag julius
hó l ö-ig - tandíj és ellátási költség czímén 165 frtot félévi
részletekben, avagy a felügyelő-bizottság különös engedélyével
havi részletekben fizetendő.
ll. Úgy a helybeli, mint a vidéki gyermekek csak az igaz-
gatótól nyert engedély mellett mehetnek szabadságra.
12. A tanév nyilvános vizsgálattal rekesztétik be, ezen
berekesztés után a gyermekek "értesítőkkel", illetőleg "bizonyít-
ványokkal " ellátva elbocsájtatnak; az utazási költségek et a
szülők tartoznak fedezni.
]0IHGFEDCBA
H a z a i in t é z e t e in k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés i k o lá in k .
A váczi, kolozsvári és temesvári intézet mult tanévi érte-
sitőíből a következő adatokat közöljük :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C t) A növendékek száma. Legtöbb növendéke volt a váczi
intézetnek spedig 97 fiú és 72 leány, tehát összesen 169. A
növendékek ezen nagy száma miatt parallel osztályok felállítása
volt szükséges. Ig-y volt négy 1. osztály, két II. osztály, két
HI. osztály és két V. osztály; a többi osztály mindeníkéből
csak egy-egy volt, vagyis az osztályok száma 14. Még így is
sok növendék jutott egy-egy tanítóra. Az 1. a) osztályban 15,
az 1. b) 13, az 1. c) 15, az 1. d) 16, a II. a) ll, a II. b) ll,
a HI. a) 12, a III. b) ll, a IV. 12, az V. a) 10, az V. b) 8,
a VI. 20A(! l), a VII. 8, a VIH. 7 növendék tanult. Bejáró volt
75, bennlakó: 94. Vallás szerint volt 132 róm.-kath., 4 gör.-
kath., 15 ev.-ref., 14 ág.-ev. es 4 izraelita vallásu növendék. --
A 169 növendék közül nem osztályoztatott : 3 növendék beteg-
ség miatt, 8 fejletlen és 3 képezhetlen növendék; 1 növendék
meghalt. - Az osztályozott 154 növendék közül 16 (vagyis
10.4%) nyert elégtelen osztályzaáot.
A kolozsvári intézet növendékeinek száma: 49 és pedig'
34 fiú és 15 leány. Bennlakott : 37 növendék, bejárt': 12 növendék.
Vallás szerint volt: 16 róm.-kath., 2 gör.-kath., 21 ev.-ref., 2
ág.-ev., 3 unitárius és ;) izraelita vallásu növendék. A mult
évben új növendékeket nem vettek fel, míért is ezen évben 1.
osztály nem volt. A II. osztály 9, a III. 10, a IV. 8, az V.
10 és a VI. osztály 12 növendéket számlált. A 49 növendék
-közül 1 évközben kimaradt, 1 pedig mint rendkivüli hallgató
nem osztályoztatott. Az osztályozott fl:7 növendék közül 7
növendék (vagyis 14·8%) nyert elégtelen osztályzatot.
A temesvári intézetben 47 növendék nyert oktatást. Ezek
közt volt 27 fiú és 20 leány. Vallas szerint volt: 36 róm.-kath.,
7 gör.-kel., 1 ev.-ref. és 3 izraelita vallásu tanuló.· A segélye-
zett növendékek asylumban nyertek ellátást, a többiek szülő-
iknél laktak. 'Asylumban nyert ápolást 22 növendék. A növen-
dékek 5 csapatba beosztva nyertek oktatást. Volt pedig 1. a)
osztály 14, 1. b) osztály 13, III. osztály 7, V. osztály 7 és
VII. osztály 6 növendékkel. - A növendékek közül 1 meghalt,
3 kimaradt, 3 pedig szellemileg gyenge volt. Az osztályzatot
nyert 40 növendék közűl 2 (5%) kénytelen osztályt ismételni.
Mind a három intézet növendékei iparilag is oktattattak
és pedig a váczi és kolozsvári intézetben a ITI. tanévtől (nem
mind, csak a fejlettebbek), a temesvári intézetben pedig az V.
tanévtől kezdve. - Váczen 47, Kolozsvárott 16, Temesvárott
6, összesen 69 növendék tanult mesterséget és pedig: 19 czipész-
mesterséget, 18 szabó-, 13 asztalos-, 5 esztergályos-, ;) könyv-
kötő-, 5 karpitos-meaterséget , 3 növendék volt betüszedő, 1
pedig kosárfonást tanult.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) T cm í t6 k .
A váczi intézet tantestületét képezte: 1 igazgató, 15
szaktanitó, 1 rajztanár. 1 kézimunka-tanítónő és 4 hitoktató.
Egy szaktanítóra tehát átlag 11'33 növendék jut.
A kolozsvári-íutézet tantestülete állt 1 igazgatóból, (ki
osztályt is vezetett) 4 szaktanítóból, 1 kézimunka-tanitónőböl
és 3 hitoktatób6l. Egy tanítóra átlag 9'8 növendék jut.
A temesvári-intézetben 1 igazgató (ki maga is osztályt
vezetett), 4 szaktanító, 1 kézímnnka-tanítónő, 1 bejáró rajz-
tanár és4 hitoktató eszközölte a tanítást. - Egy szaktanítóra
tehát 9'8 növendék jutott átlag.
A heti tanórák száma volt:
a ) a váczi intézet 1. osztályában 24, aIHGFEDCBAI I . osztályban 26,
a Ill. osztályban '27, a IV.-ben 30, az V.-ben 30, a VL-ban
30,·a VII.-ben 31, a VIII.-ban 31;
b ) a kolozsvári-intézet II. osztályában 28, Ilf.-ban 28, a
IV.-ben 31, az V.-ben 31 és a VI.-ban 31;
e) a temesvári-intézet 1. osztályában 30, a UL-ban 31, az
V.-ben 32 és a VII.-ben 36. Ezen óraszámokba sem a házi ipar
sem az iparórák nincsenek beszámítva.
Z á d o r .
, S ik e t n é m a - t a n í t ó i k é p z ö - intézet, A nagyméltóságu
vallas- és közoktatásügyi Minister Ur az 1895. aug. 8-án kelt
40295. sz. rendeletével a siketnéma-tanítóképzést, mely eddig
részben Váczott, részben a budapesti paedagogiummal kapcso-
. latos siketnéma-intézetben volt, újra szervezvén, a vác zi országos
siketnéma-intézetnél rendszeresítette. Az eddig gyakorlatban
volt tanulmányi ágak mellé felvétetett még az e m b e r i b o n c z- é s
s ze r ve ze t t a n , melynek előadásával Dr. C s á ky 'I'ivadar irgalmas-
'rendi főorvos bizatott meg. A többi tárgyak, nevezetesen a
p h o n e t i l c a előadásával E g yü d Lajos, a s ik e tn é m á lc lé le k - é s n e ve lé s -
t a n á n a lc , valamint a s i l c e tn é m a - o k ta tá s tö r t é n e té n e k tanításával
B e r in e a János, a siketnéma-oktatás m 6 d s ze r ta n a é va l pedig B o r b é ly
Sándor intézeti-tanítók bizattak meg. Az' országos intézetnél
szervezett gyakornoki tanfolyam számára, valamint a képesitő
vizsgálatra is új szabályzatok dolgoztattak ki, melyeket aján-
lunk a tanítóképezdei tanítójelöltek figyelmébe. (Valjon honnan
szerezzenek ezek tudomást a szabályzatokról ? Szerk.) -
i2 -IHGFEDCBA
K ö n y v s z e m le .
H a n d b u c h d e r T a u b s t u m m e n b i ld u n g . Im Vereine mit
verschiedenen Fachgenossen herausgegeben vonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE d u a r d W a l th e r ,
Direktor der königlichen Taubstummen- und 'I'aubstummenlehrer-
Bildungs-Anstalt zu Berlin. - Berlin 1895. Verlag von Elvin
Staude. 12 Mark.
Walther neve nem ismeretlen a magyar szakférfiak előtt.
1882-ben irta meg terjedelmes történeti munkáját, a melylyel
egyszerre ismert lett hazájában és külföldön egyaránt s amely
mint komoly, önálló gondolkozásu egyént tárta őt elénk. Az
"Organ"-ban időközönként megjelent czikkei és ezen munkája
szerezték meg számára a berlini kiváló állást, a hol nemcsak'
mint siketnéma-tanitó, hanem mint a tanítóképző lelke is nagy
befolyást gyakorol a siketnéma oktatásügy fejlődésére.
Jelen munkája, mely terjedeiménél (748 oldal), de tár-
gyánal fogva is páratlan a szakirodalomban, ezen mínőségeben
szerzett tapasztalatai és tanulmányainak eredménye. Mínden
sorából kilátszik' a gondolkodé egyén, .a ki nemcsak a szakiro-
dalomban jártas, hanem saját tapasztalatokkal is bőven ren-
delkezik. .
A mű öt szakaszra oszlik. Az első az intézetek külső
szervezetéről, a második a növendékről, a harmadik a siket-
néma-tanitóról, a negyedik a növendékek képzéséről, az utolsó
a kilépett növendékek testi és lelki jóvoltát czélzó intézkedé-
sekről szól,
A mű tehát. felöleli a nevelés-tanítás minden részét s
útmutatásul szolgál a tanítónak, de az érdeklődőnek is. Azt
hiszem leghelyesebben járok el, ha e lapok terjedelmének meg-
felelőleg a szakaszokat egyenként tárgyalom s a mű bírálatába
utólag bocsátkozom.
Az első szakasz, a mely az intézetek berendezéséről szól
először is az iskola-szobák nagyságát, a padok elrendezését és
alakját, továbbá a helyiségek számát határozza meg. Minden
osztály számára külön tantermet s egyes padokat talál legczél-
szerűbbnek s mint elkerülhetlen kellékeket, 1 szekrényt, 2 fali-
táblát és egy állványt a képek számára.
A növendékek felvételi idejéül a betöltött 7 évet tartja
legajánlatosabbnak, a kik azután 8 éves tanfolyam alatt végezzék
el a tanulni valókat. Egy-egy osztályba 10 növendék jusson s
mínden osztálynak külön tanítója legyen. Ez okból kisebb inté-
zetekben újabb felvételt csak hosszabb idő rnultán tart meg-
engedhetőnek, nehogy egy tanító két osztályt legyen kénytelen
tanítani. Nagyobb intézetekben a növendékek képességek szerint
külön is' csoportosíthatók s bár a külön csoportosítás haszna
még nincs teljesen beigazolva, Walther az elválasztás mellett
tör lándzsát. Ugyancsak azt tartja helyesnek, hogy a növendékek,
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legalább az alsó három osztály növendékei 1 tanitótól nyerjenek
oktatást, általában osztályrendszer uralkodjék saszakrendszer
csak kis mértékben nyerj en alkalmazást. Az intézetek beren-
dezése olyaténkép volna leghelyesebb, hogy a növendékek az
első 3 évben intézeti, azután házi nevelést kapjanak.
A második szakasz asiketnéma testi- és szellemi álla-
potával foglalkozik, kiterjeszkedvén a siketség és okaira, a
siketség gyógyítására, a siketség fokaira, a hallási gyakorla-
tokra s halló-csövekre, továbbá a siketség következményeire testi
és szellemi tekintetekben. A jelbeszédről szólva, annak általában
nagy fontosságot tulajdonít, de a tanításnál annak mellőzését
tartja helyesnek.
A harmadik szakaszban a siketnéma-tanítóban megkiván-
tató tulajdonságokat s előképzettséget sorolja fel. Szerinte a
tanítónak alapos paedagogiai képzettségünek kell lennie s ez
esetben alkalmas arra bármely egyén is, ha egyuttal ép testü
és ép beszédszervekkel bir.
A negyedik szakasz tárgyalja a siketnémák nevelését és
oktatását. A szülői ház csekély értékü nevelésének javítási
módjait feltüntetve, az intézeti nevelés czéljául a vallás-erköl-
csös egyénné képzést állítja fel sennek eszközeiként a példa-
adást, a szoktatást, a fenyitő eszközöket, melyek közül a leg-
végső esetben a testi fenyítés is szerepel,A (!) továbbá a tanítást
véve fel, ezek alkalmazását illetőleg ad utasításokat.
Az oktatásra áttérve mindeuekelőtt az előszó tanításának
szükségességét, azután a módszereket tárgyalja, kiemelvén, hogy
a németeknek joguk van arra, hogy az előszó módszerét német
módszernek nevezzék el. Majd a nyelvoktatás fokait állítja fel
s megkülönböztet: 1. előkeazitő, 2. alapvető, 3. kibővítő és 4.
befejező nyelvoktatást. .
A nyelvoktatás ágaik ént szerepel : 1. rendszeres nyelv-
oktatás és 2. társalgás. Előbbinek alágai: a mechanikus-beszélés,
az anyagi nyelvoktatás s az alaki nyelvoktatás.
A beszéd részeinek és azok működésenek leirása után, a
hangok felosztását és a hangképzés módját közli. E rész után
kezdi meg asiketnémák hangképzési eljárásának ecsetelését s
az előkészítő-oktatás módszerét. A mechanikus-beszédgyakor-
latoktól a növendékek tiszta es folyékony kiejtésének elérését
várja s bár értelemnélküli szótag összefüzeseket is alkalmaz,
nem akarja ezt a végletekig vinni.
Egyik legfontosabb része a könyvnek a szemléltető-oktatás
módszerének Ieirása, Sok tudással, a történelmi fejlődés világos
es rövid elmondásával s az eljárá};; minden irányának megoko-
hisával igyekezik e fontos tantárgynak a kellő helyet biztosí-
tani. Ennek a résznek tanulmányozása közben tünt fel előttem
egy olyan körülmény, melyet megemlítenem kell. Azt t. i.:
hogy Walther és 'I'aritzky nézetei mennyire megeg:yeznek ezen
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oktatást illetőleg. Nemcsak a fejezetek egymásutánja, de a gon-
dolatok: kifejezések, szavak, az eljárás indokolása, minden,
minden olyan azonos, hogy ha nem tudnám, hogy a németek
közül talán senkisem tud magyarul, azt kellenek hinnem, hogy
ez eszméket Walther Taritzky Ferencz kartársunk 1892-ben
-megjelent "A siketnémák nyelvoktatásának módszertana" czimü
munkájából vette áto Igy azt kell hinnem, hogy e két szak-
férfiu között a gondolatoknak és szavaknak bizonyos télepatikus
associatioja*) áll fenn, hogy ők ketten teljesen azonos gondol-
kozásmóddal birnak. Walther a szemleltető-oktatást az olvasó-
könyvtől teljesen függetlenül kivánja taníttatni s előkészítő,
alapvető, leíró és kiegészítő szemleltető-oktatást külön-
böztet meg. A képet csak mint szükségbelí eszközt ajánlja
használni, elébe helyezi a valódi tárgyak megtekintését, esetleg
azok hű ntánzatait.
Az olvasás-tanítás a beszéd alakjainak megértésére vezet
s a beszédet, eltérőleg a szemléltető-oktatástól, mint egészet
állítja elénk, ezért csak később lép fel tantárgyként. Vég czélja,
hogy a növendéket arra képesítse, hogy az egyszerűbb népies
olvasmányokat megérteni képes legyen. A gyermekekben az
olvasás vágyát is fel kell ébreszteni s arra sarkalní, hogy
maguktól is olvassanak.
A nyelvalakok tanítására külön órákat szab meg, mert
ahhoz, hogy a gyermek a beszédet ösztönszerüleg tanulja meg,
kevés a remény, de akkor sem érnénk 'czélt a külön órákkal,
ha a nyelvalak tanítás, az olvasás és szemleltető-oktatással
nem volna szeros kapcsolatban.
A fogalmazásokat a IV. iskola-évben kezdik meg leghelye-
sebb en a növendékek és pedig napló írással, mig a tulajdon-
képi fogalmazások a VI. iskolai évben kezdődnek' és pedig
leírások, összehasonlítások, elbeszélések utánzása, földrajzi, tör-
ténelmi s természetrajzi stb. tárgynak.
A társalgás a napi életből veszi anyagát s a gyermekek
előhaladottságához mért en egyszerűbb, vagy bővitettebb monda-
tokkal folyik. Az leend a helyes társalgás, mely a közvetlenül
tapasztalt, vagy átélt dolgokat rögzíti meg helyes formában.
(Folytatása következik.)
*) Talán inkább annexiója. Ajánljuk a birálat írójának, hogya
régebbi munkákat és folyóiratokat is tanulmányozza. Igy csakhamar rá
jut arra a felfedezésre, hogy Walther könyvének ez a része a "Blatter
fül' Taubstummenbildung" 1887/88-iki első évfolyama 5, 8, 17-23-ik
számaiban, tehát Taritzky munkájának megjelente előtt" igen. csekély
eltéréssel már közöltetett. - Szerk.
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Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeíket legkésőbb
a' h6 20-áig mindenkor beküldeni sziveskedjenek. A később
beérkezett kéziratok a következő számra maradnának s igy
jelentőségükböl vessthetnenek. .'
]\'legbizatás. Pivár Ignácz, a váczi intézet igazgatója, a
vakok intézetének ideiglenes vezetésével bizatott meg. Távol-
létében Pertik Gyula vezeti a váczi intézet ügyeit.
Kinevezések. A Nagyméltóságu vallas- és közoktatási
magyar kír. Ministerium a váczi intézetben megürült alapítvá-
nyi. helyekre kinevezte a következő siketnéma gyermekeket:
orsz. alapitványra, Velk Károlyt, Vörös Imrét, Hugyó Gyulát,
Huszár Imrét, Knodl Paulát, Mészáros Jankát, Stephan Zoltánt,
Veréb Józsefet, Burbócs Emiliát és Fábián Pált. - Az Oltvanyi
István-féle alapítványi helyre a csanádi püspök kijelölése alapján
Kovács Rozáliát, a J ankovics Márton-féle alapitványra a jan-
kováczi plébános által ajánlott Baranyovits Jánost, a "Mária"
alapitványra Esztergom város kijelölése alapján Molnár Ilonát.
Erdekes ujítás. Eddig Magyarországon lehetetlen volt
az év. nevezetesebb eseményeit könnyen áttekinthető alakban
számon tartani, mert bármely hírlap egy évfolyama oly nagy
terjedelnni és oly nehezen áttekinthető, hogy ennek a czélnak
nem igen felelt meg. Most a Budapesten megjelenőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn Vi lá g n a p ló "
azt az érdekes ujitást léptette életbe, hogy ügyesen összeállí-
tott rovatjai végén Iexikonszerünaplót vezet hétröl-hétre minden
nevezetesebb eseményről s igy az év eseményei datum szerint
könnnyen áttekinthetők. A J) Vi lá g n a p ló l i hetenként, szombaton
jelenik s 6 frt az évi előfizetési ára. Budapest; Révay-utcza 14.
Figyelmeztetés. A II. Országos és Egyetemes 'I'anügyí
Kongresszus rendező-bizottsága a f. évi junius 14-én felhivást
tett közé, amelyben kerte 11 tanítói s tanári, egyesületeket,
testületeket, a tanítással sneveléssel foglalkozó polgárokat,
valamint a tanügybarátokat. hogy a kongresszus -összes- és
szakosztályüléseinek tárgyalásaira t é t e l e ke t s e lő a d ó ka t megje-
lölni s javaslataikat legkésőbb s ze p i . 3 0 - ig beküldeni szivesked-
jenek. Az elnökség ujolag tisztelettel felkéri az egyesületeket,
testületeket s az egyeseket, hogy javaslataikat a nevezett
határidőig az elnökséghez (Budapest, József-körút 85.) küldjék
be, nehogy a kongresszus kellő előkészítése fennakadást szen-
vedjen.
Szerkesztői üzenetek. I
Elwin Staude, Berltn, Das schöne Werk mit Dank erhalten. Jn
diesor Numrner beginnt eine Besprechung desseiben.
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~C'J_'.Ugyancsak a ;,Kalauz" kiadóhívatalánál
rendélhető meg a következő tankönyv: [it
A siketnéIllák ~
tárgyi és alaki nyelvoktatása. ~I
. Irták: [it
Scllerer István Berinza János fl
Budapest. Vácz. i''''~1. fok.
E16készit6 nyelvoktatás
az 1. iskolaév számára .. '. . ... 10 kr. C'J_.
. ll. fok. ~
Gyüjt6 nyelvoktatás. ~
A II. iskolaév számára . . . . . . 20 kr, ~I
A Ill." " 30 kr. rcr.w..
~ A IV." " . . . . . 40 kr, ~.
~ Tömegesebb megrendelésnél s az összeg elöleges beleül- ~
~ désével a példányok bérmentesíttetnek. ~I
;ll~~~tltW~~~~~~~~~~~




Phonet.ika. A beszédszervek és azok működése.
IV. rész.
A siketnéma-oktatás móüszertana.
A mű 12-14 iven deczember hóban fog megjelenni és
előfizetési ára 1 frt 50 kr. Ez összeg elöleges beküldésével a
példányok bérmentve leüldetnek meg az előfizetőknek.
